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?????・???? 
?????論?関??考察
竹　内　久　顕
1.?????
?????詩人???芸術批評家??????・???（Herbert Read, 
1893～1968）?、『芸術???教育』（原著 1943年）、『平和????教育』（原
著 1949年）等?膨大?著作?著?????、戦後日本?美術教育運動??
大??影響?与??。今日??古典?位置????????、「芸術・平
和・教育」?関係?最?深?追究??思索者?一人???、近年、『芸術?
??教育』（???????社、2001年）?新訳?刊行????、???
???著????研究書『?????・????美学』（玉川大学出版部、
2006年）?訳出?????、??今日的意義?失??????。
筆者?、?????、????「芸術・平和・教育」論?関??論考? 2
編発表??。一??、「『芸術・平和・教育』?人間学的考察—?????・
????思想?即??」（『総合人間学　6』2012年、学文社）?、????
「芸術・平和・教育」論?概観?試??。??一??、「芸術???平和的関
係性?創造—『芸術・平和・教育』?考察?通??」（『関係性?教育学　11』
2012年、関係性?教育学会）?、??????????実践????思想
?視点?????直????試??。????論考?整理??????論理
?、??骨子?次??????????。
芸術?、「形
フォーム
」?「創作」??? 2??原理??生?出??????、?
???芸術?方法????教育?完全?打?直???????、平和?協同
社会?実現????????。???????出???協同社会?、「個人
?集団?矛盾???最大限?自由?????」社会???、???????
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〈??????社会〉?呼??［c436］。????、自身???????称
?、自??理想???社会???方????????????????触?
???。???、決??無政府?無秩序?説??????????、「人間
的価値????支配???世界」?「相互扶助」?「共生」????実現?
?????????????????［a192］。??、秩序自体?否定??
????????、個人?「自由?選択」?「自発的?行?」?基??秩序
?構築?????????説????［b86］。????、「相互扶助」?
「共生」?基??「協同社会」???個人?尊重???理想?社会????
考????????。「芸術・平和・教育」??????、????関係?
追究?????思想?根幹???????????????。言????
?、??????上?「芸術・平和・教育」?思索?展開???????
?。
先? 2編?論考??、?????????論?、????著作?即??検
討??作業?不十分????。???、本稿??、?????????論?
????『??????哲学』???、「詩??????」（1938年）?「自
由?鎖」（1946～52年）?中心?、??論理?明??????。前者?、第
2次世界大戦直前?著???????、????????????????
???暴力?吹?荒????、??、?????????知識人???魅了
?????????????連邦???全体主義的?現実?知?渡????
（1930年??????詩人????????自殺?????、?????決
定的?衝撃????）。後者?、大戦後?著??????、??????敗
北?迎???、????????苛烈??、利潤至上?????資本主義?
裏面?????目?当???????。??????????、?????
???資本主義??期待?寄??????????見????????、自
??拠??立?社会???方???????求??????。
2.???????????????????????????????
????、詩人?「必然的??????」???、「国家???????
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??組織???概念?反対?????????」???。「創造?????
?破壊?必要」?、詩人???「社会????破壊?起爆者」??????
?。??何????????命題?、????次????理由?????。
実在?本質?「形式、????、秩序」??成?????、???????
?死?等????、「生命?与?、進歩?保証?、意欲?活気?創???」
????、「形式?打?破?、?????歪曲?、?????文明?性格?
変化??????必要」????????。［a65］
???論?????????、????芸術? 2??原理???挙??、
「形
フォーム
」?「創作」?踏???????易?。「形」?原理?、芸術?「普遍的
?客観的?側面」?、「知覚」????促???。一方、「創作」?原理?、
「象徴?空想?神話??」?創造?鑑賞????仕向???????、「想像
力」????促???????????［d50, 54］。美術???、音楽??
?、??闇雲?描???音?発??????、他者????美?感?取??
??????。???、??????????????、????????
?????????、美術?音楽?「形」?学?身???????、作品?
媒介???制作者（芸術家）?鑑賞者?美?共有????????。??
?、人間??自由意思?備?????????、「形」?理解?模倣???
???制作者?満足????。「形」?超??創造?冒険????願???
???、自分自身?世界?「創作」??????。????、「形」?「創
作」?往復?????、他者?共有???美?創造???、新??美?無限
?追求??????????。???、??????芸術? 2??原理??
?。
?? 2??原理?踏????、詩人?「形式?打?破?」????場合、
???、形式自体?否定?????????、形式??????受?入??
??、???安住??????、新??形式?創??????意味????
??????。「創造?????破壊」??、芸術? 2??原理???「創
作」??????、「破壊」?「創造」?繰?返????、芸術???高?
??進????。????、20世紀初頭?、?????絵画?持?＂形態＂
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?伝統?「破壊」????????、同??＂色彩＂?伝統?「破壊」??
???????、????「破壊」?経?新??美術?地平?切?開??。
????????、????????????天才???、「形
フォーム
」?学??
??、常人??????水準??「創作」???????「破壊?起爆者」
??????。従来?伝統的?形式?打?破?、????????????
????新??形式?打?立???????。???、???????生?
出???新??形式?、続?天才?????????打?破?????。?
???運動?繰?返??????、芸術?創造?????。
????、????「芸術?規律???」????。??命題?、「破壊」
?「創造」???芸術?特質?念頭?置??、一見奇異???。???、
????続??次??????。芸術?規律????、「感性、創造的??
????、直感」?「形式的??????象徴的?形、寓意的?物語、劇的
?神話」???「芸術作品」?導???。???、規律?、??自身?目的
??????、手段?過???。目的?、?????「芸術作品」?創?上
???????。???、規律?、芸術家一人一人?「個人的?????
??????感覚」???、?????、???「複数?韻律?????」
???「多様性」?特質????????。????、芸術?規律?、固定
?????絶??変化??多様?性質?有???????、「本質的?革命
的」?????。［a90］
?????「規律」?、芸術? 2??原理???「形
フォーム
」?「創作」???
?生?出??????、決??一??「規律」?安住?固定???????
?????意味?「革命的」???。??、「規律」?、芸術家?数??生
?出??????意味?、「多様」???。
以上????考???、詩人（芸術家）?、??本来?活動???芸術作
品?制作?通??示???資質?能力?、????「創造????破壊」?
旨???「本質的?革命的」?存在?????????。????論理?、
詩人（芸術家）?「必然的??????」??????命題?成?立???
??。
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3.?????????????????????????
??????、????現実??遊離??夢想家????。常?、現実?
?接点?見据??思索?深????。??、現実社会?中?生????芸術
家?「創造????破壊」?行????、?????????。次????
見????。
????、「現代?愚劣?産業時代?蔑視????」?言?放?。???、
同時?、今??中世?舞?戻?????????????、「産業主義?永
続??」???現実?見据?、「??（＝産業主義）?真?美的?原理?付
与????試??」???決意?表明??。愚劣?産業社会???脱出?
図????????試??失敗?終????考??????、現実???
「逃避行」????、現実??関係????切?結????????視点?
立?????。???、芸術家?存在意義?「彼?社会?一員??????
負????」?????、優??芸術作品?「個人?社会?間?存在??関
係??生?出???」???視点???。???、自身?選???唯一?道
?、「????????????、??必要??苦????」???覚悟?
示?。???、????考??、???????詩人（芸術家）???方?
????。［a65～69］
??????注目????、芸術家???個人?社会?一員???、??
個人?社会?「関係」?芸術的?創造?可能??????点???。???
?、詩人（芸術家）?義務???、「世界???????映???」?
「???欲??世界?想像????」? 2点?挙??［a87］。??義務?、
芸術家?社会??接点?持?、現実?向?合???果?????????。
???、???言葉?言???容易????。社会??「関係」?持?続?
????、破壊?伴?創造???芸術?営??展開??????、鋭敏?芸
術家??????程、言?知??苦悩?直面??。???、??苦悩?現実
?立?向??????????、???????芸術家?本分?????。
??、?????社会??何?指?????????。芸術家?依拠???
社会??何?意味????、???????「関係」?構築???????
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???。
????、1930年代半?????????????、????連邦??
??????、???????????????全体主義国家?典型?位置
???。????体制?、詩人（芸術家）?体制?政治目的達成????利
用???????、????詩?芸術一般?美的価値?????「中央権力
?従属??」??????批判??。??、????主義?????芸術?
上部構造?一部???????、「人間経験?一義的?要素????芸術」
??「人生?意味?質?感知??手段????芸術」????理解????
???????点?対???強?批判??。???、????連邦???
?、芸術家?労働者階級?位置?????点?????、芸術家?社会?除
?者????????好?????????、??????、一般?生産者
?同様?、国家?要求??作品?決????期日???納品?????強?
????????、???「芸術的創造?能力」??無理解???、???
??「強制???」?芸術的創造?????????。????、芸術家
?、「人間?宿命?予見?、?????囲?自然?美?重要??祝福?、?
????心?未知?????驚???????蒔????」???人々?感
動?????????????、?????定????規格通?????機
械的?作????強制????????、?????「芸術?模造品」??
作??????????。［a72～77］
????、芸術家?国家????保護????、国家?従属?????危
険性?強?警告????。従??、????、芸術家???一員???「社
会」?、関係?切?結?「社会」??????、???国家?意味????
????明?????。??、何?意味?????????。
????、精神?現実?関係????、「精神?、現実?後?????引
????追??????」?????????言葉?、「現実?常?人間精
神?後????????」?????????言葉?引用?????、「二
人??正??」???。???、精神?現実?、???????優位???
??性質???????。精神?、自????乱?????現実?抱擁??
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?高?飛翔??????、精神?「爆発的?力」?持????????、
「精神?厳??現実?固???????????」????。従??、何?
妨?????????「完全?自由?必然的?頽廃?意味??」???結論
?導出???。???、??〈精神?現実〉?関係?、〈個人?共同体
（community）〉?関係??同様?当???????。［a97］
先?、芸術家?「????????????、??必要??苦????」
?必要??????覚悟?確認??。??時点????予想???????
??、????、「完全?自由」????得?????現実?立脚????
????。芸術家?精神?、??存在基盤???現実社会?厳??????
?????、??乱??打??????。???、????逃?出????
?????続?、現実?格闘?、現実?抱擁?????「爆発的?力」?獲
得??。??力???、「創造????破壊」?可能???????。
???、問題?、「完全?自由」????「自由」??何???、??、
国家????「共同体」?芸術家?拠??立???「社会」???????
???。次???点?考?????。
4.??????????????????????
????、「自由」?、?????（freedom）?????（liberty）?分
??論??。??????、個人的?心理的?概念?、「人間?精神?自発
性?創造性?獲得??場合?条件」???。一方、?????、「社会組織
????表現???」???、???、??????以来、「法?形?具体
化」???展開????。［a19］
??、??????、「??
4 4
?????????自由」??????、肯
定的?創造的?概念???。???、?????、「??
4 4
?????自由」
??????、制御??逃?????消極的自由?意味??概念???。?
?違?????対比的?記述???、??????「人格的?特質」「抽象
的」「本質的」??????、?????「市民?権利」「具体的」「実存的」
??????。［a201～203］
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??????、何????????創造的?行動的?活力?有??人間本
来?????????、???、人間?人間???限?普遍的・本質的?共
有?????????。一方、?????、????人間???????奪
?制御??????力?排除???????、制度的?人為的?????
?。??、?????法的?権利???表明??????????、??法
?及?範囲?限定???概念????????。???、????、??両
者?必要度?優先順位?付??????????。???、次???? 2
通??例?示????????????。一??、?????人民????
????干渉????言?????、人民??????奪????????
?言??????????［a203］。??一??、????的行動様式?画
一的????批判?????、????人民???????持?????、
本質的???????失???????［a209］。????、?????
失??????全体主義??陥?、??????失??????画一的?文
化?作?出?????????????。全体主義????、画一化???
利潤至上?資本主義????社会??????、???????????共
?尊重??????、????社会?〈??????社会〉?????。
????、????????本質的???????、????、????
?不可欠?考????点?注目???。??????個人的・心理的・人格
的?性質????????、論理的??、他者??隔絶???孤立??状況
??成?立?。???、?????社会組織????表現???実存的??
????、制御??逃?????????、制御??????他者??関係
????成?立??????。先?????掲??、精神?取?囲?「厳?
?現実」?中??、実?、??????制御?脅??????他者?存在?
含??????考????。???、????他者??逃避???????
??現実?前提?????限?、?????失????????????結
論?達????得??。????、何??軋轢??????意味??「完全
?自由」?実現?????社会?想定?????。?????、「人間?精
神?自発性?創造性?獲得??場合?条件」?????????保証???
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???????欠????。「厳??現実」????他者??関係?調整?
?原理????????掲???、????????????保証???。
????描?〈??????社会〉??、?????、他者??関係???
?成?立?????、??????????????守??尊重?????
社会?????、???「共同体」?呼??????。
????、?????着目?????、????理想???「共同体」?
????、個人?個人?「関係」、??個人?共同体??「関係」?重要?要
素??????分???。??、??「関係」?????????????。
5.??????????????????
????、「集合体 （collectivity）」?「共同体 （community）」?区別??
?????・?????記述?引用??。??????、「集合体」?「結
???????????、一??束????????」?????対?、
「共同体」?「群衆?銘々関係?合?
4 4 4 4 4
存在」???。???、前者?「個人
?存在?組織的?委縮」?基??????、後者?「（個人?存在?）増大
?、?互?????生??????生活?確認」?基礎?????。［a211～
212］
???、????「共同体」?、人間????必然的??????、生物
学的?視点??次????論??。人類?階級??分裂???力?、生物学
的???????、政治的・経済的・軍事的??????、??行?着?先
?「国家」???。???対?、人間?「生物学的成長」?結果???成立
????、????、「相互扶助?不可欠???人間的必要」????生?
?????「共同体」???。［a280］
????記述??、「共同体」?、???構成??個人?個人?、互??
???生??????関係?合?場???、「相互扶助」?関係????成
?立?場?????????。??、??、????「共同体」?、芸術家
?拠??立???場??????。
????、芸術?「自発的?本能?表現」?????、???本質???
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?「生物学的???」??????［a281］。先?、??????????
?違??検討?????、前者?人間存在????本質的????????
対?、後者?人為的?????????確認??。従??、「生物学的」?
「本能?表現」???芸術?、??????依拠???????活力?獲得
????????????????。??、????、「生物学的成長」?
結果成立????「国家」????「共同体」????考??????、芸
術?生?出???場?、国家????共同体????????。
????、相互扶助?関係????成?立????「共同体」????、
?????基盤?????????自発的?創造的?芸術?可能?????
??。???、芸術家?「厳??現実」?立?向??、「破壊?起爆者」?
??新??社会?文明?「創造」?続????。????営??、全体主義
社会?利潤至上?資本主義社会?????望???????、???可能?
????〈??????社会〉???。?????????原理????創
造???芸術?、教育?完全?打?直??可能??、平和?協同社会?実現
??。???、??協同社会自体?〈??????社会〉?????、??
?決??固定????????、????生?出???芸術?力?、???
「破壊」?「創造」???????替???、芸術自身???高???突?
進????。????永久運動?維持???社会???平和?社会????
?、????????、「平和?????????」［a151］???命題?掲
???至??????。
以上?一連?思索????立??、????、「芸術家?規格化?主張?
?人々?国家?対???、??、一?質問?????必要???。??時
4 4 4
、
君?芸術???????
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
？」???痛烈?問??発??????。［a282］
6.?????
最後? 1点補足???????????????。???、????使?
「芸術」「芸術家」???言葉?意味???。本稿?用??「芸術」「芸術家」
?、歴史?残????人類?遺産????＂高尚?＂芸術?、高名?＂??
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?＂芸術家?指?語???用??????。???、「芸術家」???言葉
?用??????次????述????。「芸術作品?（中略）特定?人物
????与????????。??人物?私???芸術家?呼???」?述
?????、「芸術家」????作品?例???「絵」「音楽」「詩」?続??
「家具」「靴」「衣服」?列挙??、「彼??皆、何??形?与??人????
??」???［d36］。????、次????記述???。教育?目的?、「芸
術家」????「?????方式???表現?優??人??」?創造???
????、??「優??人??」?例???「音楽家」「詩人」「絵描?」「?
???」???並?「労働者」「話?手」?挙????［d29］。????例
示????????、????、「芸術」?概念?、「何??形?与??」「?
????方式???表現」???極??広?営??????????。
???、??????????、????当初?、「美術教師?仕事?一
??、???????少数?人々??積極的?創造的?能力?教育?、享受
者???多??人々?審美眼?識別力?健全?鑑賞????教育?間?区別
??????」?理解????。???、「??窮屈?思想????『??
??人間???種?芸術家???』???観念」??置?換???。??
?、1940年??、『芸術???教育』（原著刊行? 1943年）?準備????
????集??数百枚?児童画?触?????契機??????。????
?、「創造的?感覚?持??少数?人々」?「無邪気?感情?影響????
?多??人々」?本質的?区別?付?、前者?「芸術家」?呼??????
?、「????元型的?????現象的証拠」?子???絵?中?見出??
衝撃?受??????。［??????（2006年）138～139］
従??、本稿?第 2節?第 3節?主?依拠??「詩??????」（1938
年）?書???時点?、第 4節?第 5節?主?依拠??「自由?鎖」（1946～
52年）?書???時点???、第 2次世界大戦?前後???違?????
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